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\S 1.
$\mathrm{U}$ $\mathrm{C}$ $\mathrm{U}=\{\mathrm{z}\in \mathrm{C} ; |\mathrm{z}|<1\}$ . $\mathrm{P},$ $\mathrm{n}$
$\mathrm{f}(\mathrm{z})=_{\mathrm{Z}^{\mathrm{p}}}+\mathrm{a}_{\mathrm{P}+}:\iota \mathrm{Z}^{\mathrm{p}+\mathrm{n}}+\cdots\cdots$ (1. 1)
$\mathrm{U}$ , A $\mathrm{p}(\mathrm{n})$ . $\mathrm{p}>\alpha\geqq 0$ $\alpha$
$\mathrm{f}(\mathrm{z})\in\Lambda_{\mathrm{p}}(\mathrm{n})$ ,
$\mathrm{z}\mathrm{f}’(\mathrm{z})$
${\rm Re}-/\backslash _{\alpha}$ , $\mathrm{z}\in_{\mathrm{c}}^{\tau}\mathrm{J}$ (1. 2)
$\mathrm{f}(\mathrm{z})$
p-vaiently starlike function of order $\alpha$ ( $\alpha$ $\mathrm{P}$ )





$>\alpha$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ (1. 3)
$\mathrm{f}’(\mathrm{z})$
p-valently convex function of order $\alpha$ ( $\alpha$ $\mathrm{P}$ )
$\mathrm{K}_{\mathrm{p}}(\alpha)$ <. $\mathrm{p}=\mathrm{n}=1$ , $\Lambda_{1}(1)=\mathrm{A}$ . , $\mathrm{S}^{*}1(\alpha)=$
$\mathrm{S}$
‘ $(\alpha)$ , $\mathrm{K}_{1}(\alpha)=\mathrm{K}(\alpha)$ , $\mathrm{S}$ ’ $(\mathrm{O})=\mathrm{S}$ ‘, $\mathrm{K}(0)=\mathrm{K}$ . $\mathrm{S}$ $\mathrm{U}$ $\mathrm{f}(\mathrm{U})(\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{A})$
1 1 $\mathrm{f}(\mathrm{z})$ , $\mathrm{S}$ ’
A $\supset \mathrm{S}$ ) $\mathrm{s}*\supset \mathrm{K}$ (1.4)
.
Marx [3] Strohh\"acker [4] .
$\mathrm{M}-\mathrm{S}$ . $\mathrm{K}\subset \mathrm{S}^{*}(1/‘\Delta))$ .
, 1/2 . ,
.
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$\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{A}$ , ${\rm Re}(1+ \frac{\mathrm{z}\mathrm{f}(\mathrm{z})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}. )>0,$ $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ ,






1. A $\mathrm{p}(\mathrm{n})$ ,
$\mathrm{K}_{\mathrm{p}}(\alpha)\subset \mathrm{S}^{*}\mathrm{p}(\beta)$
$(_{\Delta}^{)}‘. 1)$
. , $\alpha,$ $\beta$ $\mathrm{p}>\alpha\geqq 0,$ $\mathrm{p}>\beta\geqq 0$ ,
.
$\mathrm{p}>\beta\geqq\frac{\mathrm{p} }{2}$ , $\beta+\frac{\mathrm{n}(\beta-\mathrm{p})}{2\beta}\leqq\alpha$ , (2. 2)
$\frac{\mathrm{p}}{2}\geqq\beta\underline{\underline{>}}0$ , $\beta+\frac{\mathrm{n}\beta}{2(\beta-\mathrm{p})}\leqq\alpha$ . (2.3)
, 2 . ( [2] 2) .
2 $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{A}_{\mathrm{p}}(\mathrm{n})$ , $\alpha,$ $\beta$ ,
${\rm Re} \{(1+\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}(\mathrm{z})}{\mathrm{f}^{1}(\mathrm{z})}.)+\alpha\frac{\mathrm{z}\mathrm{f}’(_{\mathrm{Z}})}{\mathrm{f}(\mathrm{z})}\}>\beta$ , $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$ (2. 4)
, $\mathrm{f}(\mathrm{z})\in \mathrm{S}^{*}\mathrm{P}(\gamma)$ . , $(1+\alpha)\mathrm{p}>\beta$
$\mathrm{p}>\gamma\geqq\frac{\mathrm{p} }{2}$ , $(1+ \alpha)\gamma+\frac{\mathrm{n}(\gamma-\mathrm{p})}{2\gamma}\leqq\beta$ , (2.5)
$\frac{\mathrm{p}}{2}\geqq\gamma\geqq 0$ , $(1+ \alpha)\gamma+\frac{\mathrm{n}\gamma}{2(\gamma-\mathrm{p})}\leqq\beta$ (2.6)
.
24
2 , $\alpha=0$ , $\beta$ $\alpha$ , $\gamma$ $\beta$ , 1 . ,
1 $\alpha=0,$ $\mathrm{n}=1$ 3 .
–*‘3. $\mathrm{K}_{\mathrm{p}}(0)\subset \mathrm{S}^{*}\mathrm{p}(0)$ . (2. 7)
. , $\alpha$ , $\mathrm{K}_{\mathrm{p}}(0)\subset \mathrm{S}^{*}\mathrm{p}(\alpha)$
. ,
$\mathrm{f}_{\mathrm{p}}(_{\mathrm{Z}})=\frac{\mathrm{P}(\mathrm{z})}{(1-\mathrm{z})2\mathrm{p}-1}\mathrm{p}$, (2.8)
$\mathrm{p}_{\mathrm{p}}(\mathrm{z})=_{\mathrm{Z}^{\mathrm{P}}}+(.-\frac{\mathrm{p}-1}{\mathrm{p}+1})\mathrm{z}+\mathrm{p}+1\ldots..+(\frac{\mathrm{p}-1}{\mathrm{p}+1}.)(\frac{\mathrm{p}-2}{\mathrm{p}+2})\cdots\cdot( 2 \mathrm{p}-11)_{\mathrm{Z}^{2\mathrm{p}-}}1$ (2. 9)
.







. (3. 2) $\mathrm{f}_{\mathrm{p}}(\mathrm{z})\in \mathrm{K}_{\mathrm{p}}(0)$ . 3 ,
$\mathrm{f}_{\mathrm{p}}(\mathrm{z})\in \mathrm{s}$
‘











, (2.8), . (2.9) .














, $(\mathrm{k}=1,2, \cdot\cdot, )$
$\mathrm{p}+1$ $\mathrm{p}+2$ $\mathrm{p}+\mathrm{k}$
$\mathrm{R}(_{\mathrm{Z}})=1+(\mathrm{q}_{1}-1)\mathrm{z}+(\mathrm{q}\ell-\mathrm{q}^{\backslash }1)\mathrm{z}^{2}+\cdots\cdots+(\mathrm{q}_{\mathrm{p}-}\downarrow-\mathrm{q}_{\mathrm{r}\angle}-\cdot)\mathrm{z}^{\mathrm{p}1}-+\mathrm{q}\ddagger.-\downarrow \mathrm{z}^{\mathrm{p}}$ (3.9)
, , $\mathrm{R}\mathrm{e}\mathrm{W}(\mathrm{z})=\frac{\mathrm{p}\mathrm{U}(\mathrm{z})}{\mathrm{U}(\mathrm{z})^{2}+\mathrm{V}(\mathrm{z})2}$ , , $\mathrm{U}(\mathrm{z})$ 3 $\mathrm{U}(\mathrm{z})>0,$ $\mathrm{z}\in \mathrm{U}$
, , $|\mathrm{z}|\leqq 1$ . $\mathrm{z}arrow 1$ $\mathrm{R}\mathrm{e}\mathrm{W}(\mathrm{z})arrow \mathrm{O}$ .
, $|\mathrm{z}|=1$ . $\mathrm{r}=1$ ,
$\mathrm{R}(\mathrm{e}\mathrm{i}\mathrm{o})=.\mathrm{U}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}}0)+\mathrm{i}\mathrm{v}(\mathrm{e}\mathrm{i}\mathrm{O})$ $\mathrm{R}(\theta)=\mathrm{U}(\theta)+\mathrm{i}\mathrm{V}(\mathfrak{g})$ . , (3. 5) (3. 7)
$\mathrm{R}\mathrm{e}\mathrm{W}(\theta)=\frac{\mathrm{p}\mathrm{U}(\theta)}{\mathrm{U}(\theta)^{2}+\mathrm{V}(\theta)2}$ (3.10)
, , (3. 7), (3. 9) .
$\mathrm{U}(\theta)=1+(\mathrm{q}1-1)\cos\theta+(\mathrm{q}2-\mathrm{q}_{\mathrm{I}})\cos 2\theta+\cdots\cdots+(\mathrm{q}p-1-\mathrm{q}\mathrm{r}-\cdot \mathrm{z})\cos(_{\mathrm{P}}-1)\theta^{-}\mathrm{q}_{p-}$ lcosp $\theta$ ,
V $(\theta)=(\mathrm{q}_{1}-1)\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\theta+(\mathrm{q}.2-\mathrm{q}_{\iota})\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}2\mathfrak{g}+\cdots\cdots+(\mathrm{q}_{\mathrm{P}}-\iota-\mathrm{q}_{\mathrm{p}-}.\mathit{2})\mathrm{S}\mathrm{i}\mathrm{n}(\mathrm{P}^{-1)}\theta^{-}\mathrm{q}\mathrm{p}-1\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{p}\mathfrak{g}$.














, 3 . [2] . ,
1 , [1] . ,
1 sharp . , $\mathrm{f}_{\mathrm{p}}(\mathrm{z})$ $\mathrm{f}_{\mathrm{P}}$
,
$( \mathrm{z})=\frac{\mathrm{p}\mathrm{z}^{\mathrm{p}1}-}{(1-\mathrm{z})^{\mathrm{z}}\mathrm{p}}$
, . $\mathrm{p}=2,3$ $\mathrm{f}_{2}$. $( \mathrm{z})=\frac{\mathrm{z}^{2}(\mathrm{z}-3)}{3(\mathrm{z}-1)^{3}}$ ,
$\mathrm{f}_{\ddagger\}}(\mathrm{z})=-\frac{\mathrm{z}^{3}(10-5\mathrm{z}+2)\mathrm{z}^{3}}{10(\mathrm{z}-1)^{5}}$ $\mathrm{f}_{\mathrm{j}}(\mathrm{z})\in \mathrm{K}_{\mathrm{j}}(0)$ $\mathrm{f}_{\mathrm{j}}(\mathrm{z})\in \mathrm{S}^{*}\mathrm{j}(0)$ $(\mathrm{j}=1,2)$
. , . , $\mathrm{U}(\theta)=\mathrm{A}(1-\mathrm{d}_{\mathrm{o}\mathrm{S}}\theta)^{\mathrm{P}}$
(A ) . $\mathrm{p}=2,3,4,5$ , , A
. ,
$\mathrm{U}(\theta)=\frac{2^{\mathrm{p}}(\mathrm{p}!)^{2}}{(2\mathrm{p})!}(1-\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}.\theta)\mathrm{p}=\frac{1\cdot 2.\cdots\cdot \mathrm{p}}{1\cdot 3\cdot\cdot(2\mathrm{p}-1)}.(1-\cos\theta)\mathrm{p}$
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